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新世纪李龙云研究综述
（厦门大学中文系 福建·厦门 361005）
摘 要 纵观当代著名剧作家李龙云研究的历史，从 1978 年《有这样一个小院》引起巨大争议至今，它已经走过了一段虽
不漫长但相当曲折的道路。本文将对新世纪以来的李龙云研究进行大致梳理，以期为研究界提供一个简明资料。





















































〈正红旗下〉》（《上海戏剧》2001 年第 2 期）等；有关注舞台表
演的，如邹平的《墙、水与老舍——话剧〈正红旗下〉及其他》
（《上海戏剧》2001 年第 2 期）；有从导演角度阐释剧作结构的，
如查丽芳的《导演〈正红旗下〉》（《四川戏剧》，2002 年第 3、4
期）；还有从人类学角度入手评价人物的，如厉震林的《〈正红
旗下〉的人类学意义》（《戏剧文学》，2001 年第 8 期）。另外还
出现了一些散文随笔性的文章，如傅玲的《李龙云：用一生寻
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也有一些意见比较尖锐的文章，如胡安的《〈正红旗下〉：







































































首刊于《剧本》1981年 5 月号，演出本发表于《钟山》双月刊 1984




新剧本．2003(1)．中国青年出版社．2004 年 1 月．
三部曲包括《家事》、《国事》、《天下事》，2006 年繁体中文版由
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